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La investigación abordo una de las problemáticas que conlleva el desarrollo de la 
actividad minera en el Perú como es la contaminación de los recursos hídricos 
con metales pesados, específicamente Cu (II); pues la industria minera vierte sus 
efluentes en los rio sin previos tratamientos para remoción de los contaminantes 
presentes o neutralización de los mismos, con lo cual generan una alteración de la 
calidad del recurso hídrico, afectando a todo ser vivo que habita en este, o que 
consuma esta agua contaminada y/o utilice para actividades productivas como la 
ganadería y agricultura. 
La concentración inicial de Cu (II) a adsorber fue determinada mediante el análisis 
del agua del  Canal Matriz del Rio Pativilca, obteniendo una concentración de Cu 
(II) de 1 ppm. 
Para la bioadsorción del Cobre (II) se elaboró un bioadsorbente empleando como 
precursor la Cáscara de Naranja (Citrus sinensis), el cual pasó por un pre-
tratamiento el cual consistió en un lavado con agua destilada para la remoción de 
sustancias ajenas a la cáscara, se prosiguió con un secado a 105 °C por 20 
horas, molienda, impregnación del precursor con Ácido Fosfórico (H3PO4) al 85% 
w/w por una semana, calcinación, activación química a 550 °C, nivelación de pH 
con agua destilada y tamizado, con lo cual se obtuvo carbón activado con un 
tamaño aproximado de – 255 um a + 355 um. 
El proceso de Bioadsorción del Cu (II) de las muestras del agua del Canal Matriz 
del Rio Pativilca se realizó a temperatura ambiente, con pH 3, 4.5 y 6, tamaño de 
partícula de – 255 um a + 355 um, tiempo de contacto de 5 minutos, agitación de 
150 rpm, concentración de Bioadsorbente de 2 g/L y 4 g/L, con lo cual se obtuvo 
altos niveles de remoción de Cu (II), de la muestra de agua del Canal Matriz del 
Rio Pativilca, de 96% a >98%. 
 







Research board one of the problems associated with the development of mining in 
Peru as pollution of the water resources with heavy metals, particularly Cu (II); 
since the mining industry discharges its effluent into the river without previous 
treatments to remove the pollutants present or neutralize them, thereby generating 
an alteration of the quality of the water resource, affecting every living creature that 
lives in this or that consume this contaminated and / or uses for productive 
activities  such as agriculture and livestock water..  
The initial Concentration of Cu (II) to adsorb was determined by analyzing the 
water Matrix Channel of Pativilca, obtaining a concentration of Cu (II) of 1 ppm. 
For the bioadsortion of Copper (II), a bioadsorbente was prepared  using as 
precursor the Orange peel (Citrus sinensis), which went through as pre-treatment 
which consisted of a washing with distilled water for the removal of substances 
outside the rind, it was continued drying at 105 °C for 20 hours, grinding, 
impregnation of the precursor with Phosphoric Acid (H3PO4) to 85 % w/w for a 
week, calcination, chemical activation at 550 °C, leveling pH with distilled water 
and sieving, whereby activated Carbon was obtained with an approximate size of - 
255 um to + 355 um. 
The Cu (II) Bioadsorption process of the water from Matrix Channel of the River 
Pativilca was performed at room temperature, pH 3, 4.5 and 6, particle size of -255 
um to + 355 um, contact time 5 minutes, stirring 150 rpm, Bioadsorbent 
concentration of 2 g/L and 4 g/L, with high level of removal of Cu (II) of the water 
sample of Matrix Channel of the River Pativilca was obtained from  96 % to > 98%. 
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